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I3erdasarkan pcmbahasan diatas dapat disimpulkan bahwa lagu-lagu yang 
diajarkan dipilih karcna berhubungan dCI.gan mated pelajaran dengan harapan 
agar kegiatan yang dilakukan (menyanyikan lagu-lagu tersebut) tidak hanya 
sebagai pengisi waktu saja tetapi juga menjadi mated itu scndiri. 
Lagu-lagu yang dipilih mempunyai lirik yang singkat dan sedcrhana. 
Scmua kata yang ada sudah dikcnal oleh para murid sehingga tidak sulit bagi 
mereka untuk mengucapkannya. lramanya yang sudah tidak asing bagi mereka 
menambah kcmudahan dalam menghafalkannya. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tingkat kesulitan lagu-lagu terscbut sangat rendah dan sesuai dcngan 
kcmampuan mereka. 
Manfaat dari keempat lagu yang telah diajarkan berbcda-beda tapi ada 
pula persamaannya yaitu liap lagu melatih murid unluk mengucapkan dengan 
benar kala-kala yang ada dalam lirik lagu lersebut. 
Pada iminya lagu tidak hanya sebagai kegiatan menglSI waklll atau 
kegiatan unluk menghibur saja tctapi juga suatu elemen penting yang dapal 
dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran bahasa lnggris sebagai bahasa asing 
bagi anak. 
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